洋雑誌 by unknown
洋雑誌
整 理
番 号
Title No． Year lM－No．
1Art　et　Danse No．49， 50， 52， 53， 55 1965 lM－1
2 Avalanche No．5 1972 用－2
3 BaIlett 1965－1968 lM－3
4 BALLET　 NEWS Vol．ト No．1， Vol．3－No．1， Vol．5－No．8／11 1979， 1981， 1984 川－8
5 BLACK　THEATRE No．ト 5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 － 1968， 1969， 1971 】M－12
6CARNET 1982， 1983， 1994． 1995 lM－14
7BALLETTO No．7 1982 川 －11
8L’Avant－SCene． Ballet／DANSE No．1－4， 6， 7， 9 1980－1982 lM－5
9ballett internationaL
Vol．5－日0．1／5， Vol．6－No．1／2／6， Vol．9－No．11，
Vol．11－日0．2－4／6／7， VOl．12－No．3／5－11， Vol．14
一日0．1
1982， 1983， 1986， 1988， 1989， 1
991
l山一6
10 Ballett internationaL， Tanz　akt ell Nr．56005－56007． 56026 1994， 1996 川－7
11BALLET　TODAY
Vol．12－No．8， Vol．13－No．3／4／7／8， Vol．1ト No．1
1
1959， 1961， 1968 用－9
12
1 Vol．ト No．6， VoI．2－No．1， Vol．5－No．3， Vol．9－N 1967， 1975， 1982， 1986， 1990， 1
993
lM－10Ballet　Review lll
0．4， Vol．14－日0．2， VoI．18－日0．3， Vol．2ト No．2，
13
14
15
16
17
18
BALLET2000
ALIVE
Alternatives　theatraIes
art　press
ARABESOUE
Dance lndex
No．26 1995 川 －4
Vol．1－No．1 1982 lM－15
No．22 1985 川ト16
No．8 1987 用1 9
Vol．1－No．2／3／6， Vol．2－日0．1 1975． 1976 IM－18
Vol．6－No．3 1947 川－20
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洋雑誌
整 理
番 号
Title No． Year 用－No．
19THE　DANCE
Vol．5－No．2／4－6， VoL6・－No．1－6， Vol．7－No．ト 6，
Vol．8－No．ト 6， Vol．9－日0．1－6， Vol．10－No．ト 6， l
l1931 用－21Vol．11－No．ト 6， VoI．12－No．ト 6， Vol．13－No．ト 1925－
6， VoI．14－No．ト 6， Vol．15－No．ト 6， Vol．16－No．
ト 6， Vol．1ト No．1／2
20 Dance Magazine
Vol÷33－No・2． Vol．35－No．3－5， Vol．36－No．2／5／7
／8∴ VoI．37－No．2－8／10－12， Vol．38－No．1－12， Vo
i．39－No．1－12， Vol．40－No．1， Vol．41－No．2／5， V
Ol．421－No．10， Vol．43－日0．8， Voi．44－No．2， Vol．
47－No．3／5， Vol．48－日0．4， Voi．54－No．11／12， Vo
l．56－日0．3／4／12， VoI．57－No．2／4／8， Vol．58－No．
11， VoI．60－No．4， VoI．6ト No．2， Vo】．70－No．3／5
l
l
l
l
l
1959言 196ト 1970， 1973， 1974， 19
l
80， 1982－1984， 1986， 1987， 1996
lll
I
l
川 －22
21Dance　Book　Forum 1981 用 －23
22Dance　ChronicIe Vol．2－No．3， Voi．4－日0．1 1978， 1981 川－24
23Dance perspectives
No．ヰ／6／15－18／20－29／31／32／36－42／48／50－55／57／
58／61／62／64
1959， 1960， 1962－1975 用－25
24DANCE62 Vol」 1963 lM－26
25Dance　research　journal Vol．8－日0．1， Vol．22－日0．2 1975， 1990 用－27
26Dance scope
Dance　studies
Vol．；2－No．1， Vol．4－No．1， VoL9－No．1／2， VoL 1
0－No．2， Vol．13－日0．1／4， Vol．15－日0．2
1965，
9， 198
1967， 1974－76， 1978， 197
［1
用－28
27 Vol．，14 1990 川ト29
28 Dance theatre journal
Vol．．7－No．3， Vol．8－No．1． Vol．10－No．3／4， VoJ．
1ト No．ト 3， Vo日 2－No．1－4， Vol．13－No．1／2
1989，
［
1990，－ 1993－1996
l
川－30
29 Dancing times． N．S． No．269， 270， 274－277 1933 lM－31
30 dans Nr・寧 1975 川 －32
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洋雑誌
整 理
番 号
Title 甲0・ Year lM－No．
31danse 1ll
トNo．4／9　　　　　　　　　　　　　　　 ［ 1979， 1980 lM－33
32danse irnage Nr．8 1・995 用－34
33Danse et Zythmes No．35 1957 用－35
34danser N。3／4／68／7．9／82／86／103／135　　　　 r 1983， 1989－1992， 1995 用－36
35 du Jg．24 1964 用－37
36 Dansons Mgazine
dance　news
N。2／8／9 1991， 1992 lM－38
37 Vol．59－No．6 1974 lM－39
38 EIRuedo Vol．3ト No．1577／1578 1974 川－40
39 Encounter Vol．34－日0．1／2 1970 用ト41
40 Serie　mutations
lN。51 1983 川 －42
41
42
43
High performance　　　　　 l Vol．4－＃16， Vol．7－＃28 1981， 1984 川ト43
lmpulse 1952， 196ト 1963 用 －44
lnternationale de H maginaire i N。12 1989 川－45
44
The J。urnaLof aesthetics and a㌔t criticis
m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l
l
Vol．12－No．4， Vol．21－日0．1 1954． 1962 lM－46
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Keynote
Kinesiology for　dance
Vol．2－日0．12　　　　　　　　　　　　　　 1 1979 川ト47
Vol．8－日0．4 1986 用－48
la　vie N。1808 1980 川－49
Life Vol．46－No．7 1969
用 －50
Mad No．137 1970 川ト51
New　dance No．24 1983 川 －52
New performance Vol．2－日0．3
lM一己3
Newsweek
The New York Times magazine
Vol．63－No．18 19．64 川－54
1968， 1974， 1982 lMl55
Notes Jg．4－Nr．4 1989 用－56
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洋雑誌
整 理
番 号
Title No． Year
l
lM－No．
55Nouvelles　de　danse N。2？ 1995 ［ 用－57
56Opern Journal Nr・亘 1968 用－58
57Other　Stages Volj －No・20 1981 lM－59
58 Pour la　Danse No．叩 ／71／74／78／79／91／150／159／164／166 1980－1983， 1988－1990 用－60
59 Parabola Vol．‾4－No．1 1979 l
l
川－61
60 Parachute No．63 1991 川－62
61Partisan　review Vol．38－日0．4 1971 用－63
62 Performance Vol．、1－No．1／6 1971， 1973 用－64
63 Performance Magazine No．≠2 1983 用一65
64 Performance　Studies 1996 ［ lM－66
65 Performing Arts Vol．1－No．ト 3
1
1983， 1985， 1986 川－67
66 Performing arts　journal
Vol．2－No．1， Vol．3－No．3， Vol．4－No．1， Vol．5－N
0．2／3， Vo「6－No．1， Vol．10－日0．2
1977， 1979， 1981， 1986 IM－69
67 Prospectus No．5 1993 用－70
68 La　Recherche　en　Danse N。トー 4 1982－1984， 1988 lM－71
69 Revue　de la　Danse N。1 1947 ［ 川ト72
70
Review ：Latin　American literature　and　art
S
36 1986 川ト73
71 Ruchi Vol．ト No．2／4 1982， 1984 用－74
72Salmagundi No．33／34 1976 IM－75
73Senri ethnological studies No．2：7 1990 用－76
74 Librairie　Garnier　Arnoul N。38－40／42／44／45 1989，恒 90， 1993 川－77
75Specia】danse N。2 1969 ［ 用－78
76Studies in dance history Vol．1－No．1， Vol．3－No．1／2， Vol5－No．1／2 1989， 1992， 1994 用－79
77tanz　Affiche Nr．21 1990 用－80
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整 理
番 号
TitIe No． Year 用－No．
78tanz　aktuell
1
Jg．3－Nr．6， Jg．4－Nr．2／6／7／9－11， Jg．岳－Nr．1／2，
l
1988－1990 川－81
79Das　Tanzarchiv
Jg．12－日t．1／3－12， Jg．13－Ht．ト 7， Jg．1：6－Ht．6／8
－12， Jg．17細Ht．1－6／8－12，Jg．18－Ht．1⊥7
1964， 1965， 1968－1970 lM－82
80Tanzdrama Magazin Nr．1－3／5／ト21／24－37 1987－1992， 1994－1997 川－83
81Tanz lnternationaI　　　 l Jg．1－Nr．2　　　　　　　　　　　　　　 － 1990 川－84
82Tulane　drama　review VoI．10－日0．2／4，Vol．11－No．1／2 1965， 1966 lM－85
83The　drama　review
Vol．12－No．3／4，Vol．13－No．3／4，Vol．14－No．1／2
／4，Vol．15－日0．1／3． Vol．16－日0．2／3，寸ol．1トN
0．1／3，Vol．18－No．1／4，Vol．19－No．1／4， Vol．21
－No．3，Vol．22－No．2／3，Vol．23－日0．1／2／4， Vol．
24－No．4，Vol．2ト No．1，Vol．26－日0．2，Vol．30－N
0．4　　　　　　　　　　　　　　　 I
1968－1975， 197ト 1982，1986 lM－86
84
85
86
87
88
89
Teatp一
丁eIerama
cahiers　du　renard
I 1958， 1968 lM－87
N。1586 1980 用－88
N。7 1991 川－89
Theater　　　　　　　　　　　　 l Vol．12－No．1，Vol．13－日0．2 1980， 1982 lM－90
Theater
TheatreArts
1962 川一91
Vol．46－日0．12 1962 用－92
90Theatre and Dancefrom the Neth占rlands
vol．8－No．1－4，Vol．9－日0．1－4，Vol．10二日0．2／4，
1Vol．11－No．1
199ト 1994 川－93
91
92
93
94
Theatre journal
vol．38－No．4　　　　　　　　　 1 1986 用－94
Theatre quarterly Vol．1－日0．4，Voは－No．8 1971， 1972 川－95
Time 1968， 1970， 1975 用－96
Yale／ theatre
JNo．2 1968 用－97
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洋雑誌
整 理
番 号
TitIe No． Y8ar 用－No．
95Dutch　Arts 1992 用－98
96Dance　and　dancers
Vo】．10－No．6， Vol．12－No．1／4／5／9／12， VoI．13－N
0．1／4／9－11， Vol．14－No，1／3－12， Vol．15－日0．1／3
－12， VoI．16－No．ト 12， Vol．25－日O．11
1959， 196ト 1965， 1974 川－99
97Les　Saisons　de la　danse
No．由／13－31／43／50／67／78－85／87／88／124／126／203 1968－1976， 1980． 1989， 1991， 19
lM－100
／22b／238／270 92， 1995
98der　Tanz
Jg．7－日t．1－4／7－12． Jg．8－Ht．1－12， Jg．9－Ht．ト 8
／10・T12， Jg．10－日t．ト 12，
1934－拍 37 川－101
99Dancing times． N．S．
Vol．・51－日0．603／606， Vol．54－日0．648， Vol．55－日
0．652
1960．， 1961， 1964， 1965 川－31
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